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POLİTİKA VE ÖTESİ
MEHMED KEMAL
Bir Gazeteci
Tufan Türenç ile Erhan Akyıldız, anarşi yıllarında bir kıyıma 
kurban giden Abdi İpekçi’nin yaşam öyküsünü romanlaştırdı­
lar. Kitap, bir biyografi olduğuna göre, bunu bildiğimiz ölçü­
lerde romanlaştırmak hayli güçtür. Böyle yazılarda gerçekle­
rin anlatılması romanlaştırmaya ağır basar. Abdi İpekçi’nin gü­
dümündeki bir gazetede mesleğe başlayan iki dostumuz da 
bunu saklamıyor, ‘Gazeteci’ adını koydukları kitapla, “ Gaze­
teciliğe yanında başlamaktan gurur duyduğumuz Abdi ipekçi’- 
nin anısına...’ ’ diye başlıyorlar.
Basınımızda yazarlar için alınan gazeteler dönemi vardır. Ta 
eskilere gitmeyelim, Cumhuriyet’ten sonra da bu gelenek 
epeyce sürmüştür. Yunus Nadi Bey, Ahmet Emin Bey bir araya 
gelirler, üç beş yüz lira sermaye koyarlar, okur gazeteyi bu 
adların yazıları için alır. Nitekim Falih Rıfkı, Necmettin Sadak, 
Kazım Şinasi küçük bir sermaye koymuşlar, okur gazeteyi Falih 
Rıfkı için almıştır. Falih Rıfkı ayrıldıktan sonra Necmettin Sa­
dak için alanlar olmuştur. Bu ünlü adları daha çoğaltabiliriz. 
Gazeteleri bu adların yazıları için alanları anımsayanlar çoktur.
Son yıllara değin tanınmış imzaların okur sağladıkları gö­
rülmüştür. Bunlar köşe yazarı, araştırmacı, karikatürcü de ola­
bilir. Fakat BabIâli’ye gazete dışı sermaye gireli beri artık ya­
zarlar, gazeteciler alınır satılır olmuşlardır. Bir gazeteden öte­
kine yüksek hava parasıyla gidenler, gelenler olduğunu du­
yuyoruz. Gerçekten okur getirip, okur götürüyorlar mı b ilim  
yorum. Bir ekip, piyasa işi olduğunu söyleyenler var. Ama bir 
‘harika çocuklar’ dönemi geçirdiğimiz de bir gerçek değil mi?
Abdi İpekçi, ‘harika çocuklar’ kuşağından değildi. Tanıdığım­
da, sanırım, Mithat Perin’in İstanbul Ekspresinde çalışıyordu. 
Bir akşamgazetesiolan Ekspres, basınımıza haber ve spor ba­
kımından epeyce yenilik getirmiştir. Bu yenilik getirilişte Abdi 
İpekçi’nin payı ne kadardı, şimdi bir şey söylemek güçtür. Fa­
kat Abdi İpekçi kendini daha çok Ali Naci Karacan’ın ‘Milliyet’- 
inde gösterdi. Demokrat Parti döneminde Ali Naci Karacan’- 
ın siyasal iktidar sahiplerinden belli bir kredi alıp Milliyet’i ye­
nilemesinden önce gazete pek fazla satmazdı. Gazetenin ken­
dini yenilemediği yıllarda bir ara Ankara muhabirliğini yap­
mıştım.
Ancak Ali Naci, kredileri alıp gazeteyi yeniledikten sonra ba-, 
Şina Abdi İpekçi gibi gençler geldi. Gazete üstünde büyük eme­
ği vardır, Ali Naci’nin ölümünden sonra gazete oğluna kaldı. 
İşte bu yıllarda yavaş yavaş gazete Abdi’nin güdümüne girdi.- 
Baş sayfada kendine özgü, alışılmamış ölçeklerde yazılar yaz­
dı. Öylesine ilgi çekiyordu ki, siyasetçi olsun olmasın birçok 
kişi sabahları “Abdi ne diyoru?’ ’ arıyordu. Peyami Safa’nın ve 
Ulunay’ın ağırlıkları hafiflemişti. Hele Peyami’den sonra Çe­
tin Altan’ın getirdiği köşe yazarlığı çok yeni boyutlara erişmiştir.
Her gazete içinde türlü dalgalanmalar olur. Milliyet’te de ol­
muştur. Çetin Altan’ın ayrılışı böyle bir dalgalanma örneğidir.
Abdi İpekçi’nin haftada bir yaptığı söyleşiler de aranan ve 
okunan yazılardır. Önemli olaylarla karşılaşılmıştır. Bunların 
başında 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart olayları gelir. Abdi İpekçi 
bir gazeteci olarak bu olayları derinliğine kazımış, kökenini 
araştırmıştır. 12 Eylül’e erişemedi. Daha doğrusu 12 Eylül’ü 
göremeden gitti. Yaşasaydı, bu olayları da derinliğine araştı­
ran yazarlar arasında olurdu.
Bir gazeteyi olgunlaştırırken kendi de olgunlaşan yazarla­
rın, yöneticilerin başında geliyordu. Yeni bir gazetecilik türü 
getirmiş miydi? Elbette birkaç yüz tirajlı bir gazeteyi bunca ti­
raja ulaştıran bir gazeteci, birkaç şey değil, birçok şey ge­
tirmişti.
Ali Gevgilili’nin yazılarından derlediği iki ciltlik makaleleri ile, 
yaşamını anlatan bu kitap, ilerde Abdi İpekçi konusunu araş­
tıracaklar için değerli belgeler olacaktır.
Abdi İpekçi katı biri değildi. Hoşgörülü ve liberal bir gazete­
ciydi. Her türlü görüşe ve düşünceye açıktı. Tek bir görüşün 
peşinde inadına gidenlerden olmadı. Buna yetişme biçimi, ya­
pısı da elvermezdi. Eskilerin “ nev’işahsına münhasır" dedife 
leri, kendine özgü gazetecilerden biriydi, yeri doldurulamadı.
Taha Toros Arşivi
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